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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris pengaruh profitabilitas dan firm size terhadap hutang mata uang lokal dan
hutang mata uang asing serta dampaknya terhadap risiko perusahaan  property & real estate di Indonesia dengan menggunakan
model analisis jalur. Dari data 19 emiten property & real estate selama tahun 2010 sampai tahun 2012 yang diteliti dalam penelitian
ini membuktikan bahwa secara simultan profitabilitas dan firm size berpengaruh terhadap hutang mata uang lokal dan hutang mata
uang asing. Secara parsial hanya firm size yang mempengaruhi hutang mata uang lokal dan hutang mata uang asing sedangkan
profitabilitas tidak mempengaruhi hutang mata uang lokal dan hutang mata uang asing. Secara simultan profitabilitas, firm size,
hutang mata uang lokal dan hutang mata uang asing mempengaruhi risiko perusahaan, sedangkan secara parsial tidak satupun
mempengaruhi risiko perusahaan. Secara tidak langsung profitabilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap risiko perusahaan
melalui hutang mata uang lokal dan mempunyai pengaruh positif melalui hutang mata uang asing, sedangkan firm size mempunyai
pengaruh positif  terhadap risiko perusahaan melalui hutang mata uang lokal dan mempunyai pengaruh negatif melalui hutang mata
uang asing.
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ABSTRACT
This research aims to empirically examine the effect of firm size and profitability of the local currency debt and foreign currency
debt and its impact on the risk of property & real estate company in Indonesia by using path analysis model . Data from 19 issuers
property & real estate during 2010 to 2012 were examined in this study demonstrate that simultaneous profitability and firm size
affect the local currency debt and foreign currency debt . For partially Firm size is affecting local currency debt and foreign
currency debt while profitability is not affecting local currency debt and foreign currency debt . Simultaneously profitability, firm
size, local currency debt and foreign currency debt affect corporate risk, however none of the partially affect the company's risk.
Indirectly profitability have a negative effect on the risk of the company through a local currency and has a positive influence
through foreign currency debt , while firm size has a positive influence on the risk of the company through local currency debt and
have a negative influence through foreign currency debt .
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